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ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ί3ης Φεβρουαρίου 189 i • 
ΠρΟβΟρβία ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΑΠΠΟΤΔΩΦ 
[Κατά ταύτην άνεγνώσθη ύπο του χ. Δ. Παπαγεώργη είσηγητοΰ η κατωτέρω 2χθι-
σιςτής ίξελεγχτιχής ι'πιτροπη*ς. Είτα η Γ. Συνέλευσις προέβη εις τάς αρ-/χιοεαί&ς 
έχλεξασι ποοεορον τον χ. Καίσαρα Ρώμαν, άντικροΈδρον τον χ. Ίωάν. Σαχχε-
λίωνα, Γ. Γραμ. τον χ Κ. Δ. Καπράλον, είδ τον χ Ν. 'Αναστασίου, Ταμ/αν 
τον χ. Γεωργ. Ι. Δουρούτην, ΔιευθυνΤην του Μουσείου τον χ. Γ. Λαμπάχην 
χ«1 συμβούλους τους χ. χ. Άλέξ. Βαρούχαν, Κ Γ. Ζησίου, Ν. Δειχτάχην, Δ. 
Γρ. Κ αμπουρογλουν χαι Έμ. Λαμπάχην. — Κατά του χύρους της έχλογής φέρει 
Ινστασιν 6 χ. Ι. Μ. Δαμβέργης, διότι έψηφοφόρησαν οι αδελφοί Λΐάλ)α δωρητα'ι 
της 'Εταιρείας μη δντε; μέλη ταχτικά. Ή πλειονοψηφία της Γεν. Συνελεύσεως 
δέχεται τήν ϊνστασιν ταύτην, άχυροΓ τάς ενεργηθεί ιας άρχαιρεσ'ας χχι ορίζει την 
Ι7ην Φεβρουαρίου προς επανάληψιν τη; ψηφοφορίας]. 
ΕΚ8ΕΙΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ! 
Συμφωνώ; τψ ΰπ* αριθ. 33φ άρθρψ τοΟ Καταστατικού 
τής Εταιρείας, ανατεθείσης ήμίν τΐ)ς έξελέγξεως, τφ αμέ­
σως έπομένω 34ω άρθρω συνωδά, παρουσιαζόμεθα ενώπιον 
υμών, φέροντες τα πόρισμα τΐ|ς δι' ήο μας έτιμήσατε εντο­
λές, έχοντες ύπ* όψει τήν από 8 Ιουλίου τοΟ προλήξαντος 
έτους 1889 τελευταίαν εκθεσιν τής προηγουμένης Εξελεγ­
κτικής Επιτροπής. 
Και δή άρχόμεθα έκθέτοντες. 
A ' · T»JJ*etOV. Αναχωρήσαντος τοΟ πρφην ταμίου 
τής Εταιρείας κ. Βισβίζη, δ νυν τοιοοτος εκ των ενόντων 
και των οοθεισών αύτω σημειώσεων συνέταξε πράγματι βι-
βλίον ταμείου κατά τήν αληθή τής λέξεως εννοιαν και πα­
ρέλαβε τοΟτο τ^ 10 Φεβρουαρίου 1890, μέχρι της ημερο­
μηνίας ταύτης του ταμείου οντος εν εξισώσει μέν, άλλα 
καί με πίστωσιν υπέρ τοΟ κ. Τ. Βισβίζη εκ δρ. 47.35. Ο 
κ. Γ. 1. Λουρούτης από της 19 Φεβρουαρίου έως 31 Δε-
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κεμβρίου λήξ. ετ. 1890, εισέπραξε συμφώνως τών έκδοθει-
σών διπλοτύπων αποδείξεων άπα τοο αριθ. 1 εως 247 κλ. 
δρ. 4,688.05. Έπληρώθη δε δυνάμει εκδοθέντων ενταλ­
μάτων άπο τοο άριθμοο 1 εως 32 κλ. δρ. 4,256.45 Έ ­
μενε δε ύπόλοιπον έκ δραχ. 431.60. Έκ τούτων αφαιρου­
μένων δρ. 100 δοθεισών προς τον Διευθυντήν τοΟ Μουσείου 
εις δύω δόσεις έπί δοθησομένω λογαριασμψ, το πραγματικον 
έν τφ ταμείω ποσόν ανήρχετο εις δραχ. 331.60 6 καί πα-
ρουσιάσθη ήμίν. 
Έκ τών 247 έκδοθεισών διπλοτύπων αποδείξεων εμενον 
άνείσπρακτοι 24, ών δ πίναξ παρουσιάσθη ύπο τοΟ κ. Τα· 
μίου καί υπεγράφη υπό τής Επιτροπής. Ή βλη χρημα­
τική περιουσία τής 'Εταιρείας ανήρχετο είς δρ. 2631.60, 
εξ ών δρ. 2,200, ύπόλοιπον τής δωρεάς τοΟ iv ταΓς χριστι-
ανικαΐς άρχαιολογικαΓς έρεύναις σοφοΟ Μαρκησίου Bute, 
ε?ναι κατατεθειμέναι παρά τη Πιστωτική Τραπέζη. 
Β ' . Γ ρ α φ ε Ε Ο ν . Άναλαβών το γραφεΪΌν δ κ. Κ. Δ. 
Καπράλος πράγματι το κατέστησε τοιοΟτον, διότι ού'τε άρ· 
χείον ού'τε βιβλία τακτικά έτηροΟντο, έξηκολούθησε τό εν 
καί μόνον υπάρχον έν αύτψ βιβλίον τών εξερχόμενων έγ­
γραφων και κατέγραψε τακτικώς πάντα τα εξελθόντα έγ­
γραφα άπο τοο αριθμού* 54 τοο Νοεμβρίου 1889 εως τοΟ 
άριθμοθ.261 τοΟ Δεκεμβρίου 1890. Έσχημάτισε δέ: 
α'. Βιβλίον είσερχομένων έγγραφων, έν ω εμφαίνεται, δτι 
είσήλθον άπο τής 8ι< 'Απριλίου εως τής 31 Δεκεμβρίου 
1890 έγγραφα 36. 
β' Βιβλίον ενταλμάτων πληρωμής έν διπλοτύπω. 
γ'. Βιβλίον πρακτικών τοΟ Συμβουλίου, έν φ κατεγρά­
φησαν αί 21 συνεδριάσεις αύτοΟ τής μέν πρώτης φερούσης 
ήμερομηνίαν 2 Αυγούστου 1889, τής δέ τελευταίας τήν 
τής 19 Ιανουαρίου 1891. 
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â. Βιβλίον πρακτικών τής Γεν. Συνελεύσεως των εταί­
ρων Τϊ)ς Έταιρείας> εν ω. εγράφησαν τα πρακτικά τής μιας 
καΐ μόνης συνελθούσης συνελεύσεως τήν 30 Ιανουαρίου 
1891. 
e'. Μητρψον πάντων των εταίρων τής Εταιρείας, δηλ. 
έπιτίμων, τακτικών καί αντεπιστελλόντων, κατ' άλφαβητι-
κήν τάξιν, εν ω ήσαν εγγεγραμμένα εν βλω μέλη 1/4 οι-
αιρούμενα κατά στοιχεία ως εξής : 
Α — 15 
Β — 14 
Γ — 1 0 
Δ — 15 
Ε — 2 
Ζ - 13 
Η — 1 
6 — k 
1 — 3 
Κ - 2 3 
Λ — 7 
Μ — 16 
Ν - 3 
Ξ — 0 
0 — 0 
Π — 16 
Ρ — 6 
Σ — 1 2 
Τ — 5 
Γ — 1 
Φ — 3 
Χ — 5 
Ψ — 0 
Ω — 0 
74 68 32 « 174 
Τέλος κατήρτησε τακτικον έρμάριον αρχείου τής Εται­
ρείας, έν ω εν πλήρει τάξει εύρο μεν έκτος τών διαφόρων εγ­
γράφων καί τήν εκθεσιν τής προηγουμένης εξελεγκτικής 
επιτροπής Οπό ήμερομηνίαν 8 Ιουλίου 1889, 'το σχέδιον 
τοΟ Καταστατικού .της Εταιρείας μετά τοό φύλλου τής 
Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τής 27ης Φεβρουαρίου 1890 
ύπο αριθμόν 52 το έπικυρουν τοΟτο, δύω σφραγίδας τήν μεν 
τών διπλωμάτων, τήν δε τών έγγραφων, 33 έντυπα παλαιών 
διπλωμάτων τής Εταιρείας υπογεγραμμένων ύπο τοΟ πρφην 
προέδρου κυρίου Βαρούχα και 277 τοιαΟτα έντυπα ανυπό­
γραφα εκ τών νυν έν χρήσει. 
Γ ' , λ ΐ ο υ σ ε έ ο ν · ΤοΟτο δέν έξελέγξαμ·ν λεπτομερώς 
καί δεόντως, διότι, μή γενομένης προηγουμένης έξελέγξεως, 
ως ή σχετική εκθεσις αναφέρει τους δι* ούς λόγους, δέν ή-
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δυνάμεθα. Tè παρουσιασθέν ήμιν βιβλίον υπό τοΟ κυρίου 
Γεωργίου Λαμπάκη διευθυντού" τοΟ Μουσείου των διπλο­
τύπων των εν τφ Μουσείω ποικιλοπολλαπλών κειμένων 
αντικειμένων έδει να άρχίσωμεν άπό το8 διπλοτύπου άρ. 
292 τής 24 Φεβρουαρίου 1890 εως τοΟ ύπ' αριθ. 433 τΐ)ς 
20 Ιανουαρίου 1891 προς έξέλεγξιν, εν φ τα ύπ' αριθμόν 
1 εως 291 δεν έδικαιούμεθα το τοιοοτον να πράξωμεν ώς 
μή έχοντες τοιαύτην έντολήν παρ' υμών, ώς παρετήρησε 
τοΟτο και δ κύριος διευθυντής τοΟ Μουσείου. Άλλως τε 
και αν ήθέλαμεν προβή εις τήν έξέλεγξιν αφ' ου άριθμοΟ 
υπέδειξεν ήμίν δ κύριος διευθυντής τοΟτο ήτο αδύνατον, δια 
τους έξης λόγους. Διότι : 
α'. Το βιβλίον τών διπλοτύπων σχετίζεται προς το βι-
βλίον τοΟ Κώδηκος. Έν μεν τούτω αναφέρονται εν προη­
γουμένη ημερομηνία εισαχθέντα αντικείμενα, έν δ' έκείνω 
έν μεταγενέστερα καταγεγραμμένα π. χ. ή άπόδειξις αριθ. 
318 φέρει αριθμόν Κώδηκος 337)338 δι'αντικείμενα προ-
σενεχθέντα κατ' Άπρίλιον τοΟ 1886, έδει λοιπόν δυοίν θά-
τερον ή να υπερπηδήσωμεν τήν ύπ* αριθ. 318 άπόδειξιν και 
τον σχετικον κώδηχα ή να έξελέγξωμεν αυτήν τε και αυ­
τόν, αλλ* υπερπηδοΟντες τήν ώς έν παραδείγματι άναφερο-
μένην ΟμΓν άπόδειξιν δέν έξεπληροΟμεν τήν άνατεθεΓσαν ή­
μίν έντολήν, έξελέγχοντες δέ ήτο υπερβασία δικαιοδοσίας 
ώς τής έν παραδείγματι αποδείξεως σχετιζόμενης προς αν­
τικείμενα προ τετραετίας σχεδόν προσενεχθέντα. 
6 . Πολλά αντικείμενα., ώς π. χ. τα εν τφ κιβωτίω τοΟ 
βειρσίου, το οποίον κιβώτιον ευρίσκεται εις τα εντός τής 
εισόδου τοΟ οίκου τούτου, οοτε κατετάχθησαν, ελλείψει 
χώρου, άλλ' ού'τε και κατεγράφησαν. 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ευρισκομένη ενώπιον τοιού­
των διλημμάτων, ένόμισε καλόν να έκθεση ταΟτα τη ση-
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μερινή Γενική Συνελεύσει, δπως αύτη έν τή πεφωτισμένη 
αυτής κρίσει άποφασίση δ,τι νομίζει. Ού/ ήττον ή Έξε-
λεγκτικήΈπιτροπή έπείσθη, δ'τι ο διευθυντής τοΟ Μουσείου 
κύριος Γ. Λαμπάκης οΥ άτρίμον κόπου κατώρθωσε να πα­
ρουσίαση Μουσείον κάλλιστα ταξινομημένο ν. 
Καταθέτουσα ή Επιτροπή τήν έντολήν, θεωρεί περιττον 
να πρόσθεση επαίνους και δια τους κυρίους Γ. Ι. Δουρούτην 
ταμίαν και Κ. Δ. Καπράλον γραμματέα αφ* ου αυτή αυτή 
ή εργασία αυτών μονονού φωνήν άφίησι. 
Έν 'Αθήναις τ9) 13 Φίβρουαρίου 1891. 
Ή efaUeyxTixt) è-tirponìf 
Ν. ΤΣ1ΓΑΡΑΣ 
Λ. ΓΡΗΓ. ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤΣ 
Λ. ΠΑΠΑΓΚΩΡΓΗΣ, Rtdnyntfic 
täife1 
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